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Programa de apoyo a Cadenas, 
Conglomerados y Clusters
Breve descripción de la empresa o 
asociación empresarial
• El programa de apoyo a las cadenas, 
conglomerados y clusters tiene las siguientes 
características básicas:
– Lo ejecuta un consorcio de instituciones, 
integrado por COPEME, CONFIEP, MINKA, 
SASE e Intercooperation.
– El presupuesto total es: 4.6 millones de dólares
– Cuenta con el financiamiento del FOMIN-BID y 
del MEF.
– El mecanismo básico es un fondo concursable 
para apoyar las mejores experiencias de 
articulación de y con las MYPEs.
– Se aplica a nivel nacional, pero vamos a 
empezar por la macro región norte
– Apoya todas las actividades económicas 
(incluyendo la agricultura y las actividades 
pecuarias)
Los objetivos del programa
– Su objetivo principal es contribuir al desarrollo 
competitivo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) del Perú mediante la 
promoción de conglomerados, cadenas y clusters.
– El propósito es establecer un mecanismo 
público-privado de trabajo conjunto y con 
cobertura nacional, que: (i) fomente un mejor 
desempeño competitivo de las  MIPYMEs 
mediante la articulación inter-empresarial y la 
colaboración entre empresas e instituciones de 
apoyo; y (ii) promueva la colaboración público- 
privada en el ámbito de las políticas de desarrollo 
productivo.
Componentes del Programa
1. Sensibilización, promoción e 
implementación del 
mecanismo concursable
2. Co-financiamiento de 
iniciativas y ejecución de los 
Proyectos de Integración 
Productiva
3. Monitoreo, Medición de 
Impacto y Difusión de 
Resultados
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Organización del Programa
UNIDADES DE ARTICULACIÓN: 
Realizan las funciones de primer piso del programa y lideran la ejecución de los 
sub proyectos. 
Son elegibles como UAs: (i) Organizaciones gremiales que trabajen con grupos 
de empresas (cámaras de comercio, etc.) (ii) Organizaciones no 
gubernamentales; (iii) Entidades constituidas por empresarios  a partir de una 
práctica asociativa (e.j. asociaciones de productores); o (iv) Empresas de 
mayor tamaño, líderes con interés en fortalecer la integración en su cadena 
productiva (pequeños proveedores, distribuidores, etc.).
EMPRESAS BENEFICIARIAS:
Serán Empresas Beneficiarias del Programa las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyMEs) de diferentes industrias, con potencial 
de mejoramiento productivo, exportador,  y generación de empleos, y 
que a través de su participación en actividades asociativas busquen 
desarrollar ventajas competitivas.
Regiones que 
participan
Primer Concurso: 
la Macro Región Norte 
del Perú
Resultados Primer concurso - Norte
• Piura 12
• Cajamarca 11
• Lambayeque 10
• San Martín 9
• Ancash 8
• La Libertad 7
• Amazonas 2
• Tumbes 0
• Varias regiones 2
• TOTAL 61
¿Qué tipo de innovación apoya el 
Programa?
• El Programa considera como uno de los 
criterios principales para aprobar los 
Proyectos, que contengan un grado 
significativo de innovación.
• Estas innovaciones pueden ser de 
cualquier tipo.
• Aunque seguramente las mayores 
innovaciones vendrán en el campo de las 
formas de organización, dado que en el 
Perú hay pocas experiencias en la 
articulación y asociatividad empresarial, 
las universidades y con las instituciones 
de promoción. 
¿Qué otros concursos va a efectuar 
el Programa?
• En la macro región sur: Arequipa, Cusco, 
Tacna, Moquegua, Puno, Abancay, 
Ayacucho, Ica y Madre de Dios.
• El plazo para presentar proyectos será 
entre el 15 de setiembre y el 24 de octubre.
• En la Macro región centro: Lima, Callao, 
Junín, Huancavelica, Huánuco, Pasco, 
Ucayali, Loreto. 
• El Plazo para presentar Proyectos será 
desde el 20 de Enero al 25 de Febrero del 
2009 (fechas por confirmar). 
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